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一
都
市
と
い
う
も
の
を
媒
介
と
し
た
時
、
あ
る
時
代
の
文
学
の
様
態
は
如
何
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
文
学
に
お
け
る
都
市
論
は
、
前
田
愛
以
降
、
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
良
い
。
前
田
は
、
日
本
近
代
文
学
研
究
に
お
け
る
「
近
代
的
自
我
」
の
問
題
を
相
対
化
す
る
試
み
と
し
て
、「
登
場
人
物
／
都
市
空
間
」
の
「
図
／
地
」
関
係
を
反
転
さ
せ
、
記
号
論
・
身
体
論
・
空
間
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
都
市
論
の
一
つ
の
型
を
形
成
し
た
（
１
）
。
そ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
た
田
口
律
男
は
、
物
語
内
容
の
審
級
に
止
ま
っ
て
い
た
都
市
論
の
議
論
を
物
語
言
説
の
審
級
に
展
開
す
る
「
都
市
テ
ク
ス
ト
論
」
の
手
法
を
提
唱
し
た
。
そ
の
中
で
田
口
が
提
唱
す
る
「
身
分
け
」
の
概
念
は
、
前
田
の
身
体
論
・
空
間
論
的
な
議
論
か
ら
の
流
れ
を
多
分
に
含
ん
で
お
り
、
人
物
が
身
体
・
五
感
を
介
し
て
都
市
と
接
触
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
（
２
）
。
田
口
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
人
物
と
身
体
を
介
し
た
都
市
と
の
接
触
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、「
歩
行
」
と
い
う
行
為
が
あ
げ
ら
れ
る
。
日
本
近
代
文
学
は
、
様
々
な
歩
行
の
様
態
を
描
き
出
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
都
市
と
の
接
触
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
歩
行
す
る
主
体
の
様
々
な
あ
り
よ
う
を
示
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
日
露
戦
後
と
い
う
時
代
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
一
系
譜
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
否
定
的
な
心
持
ち
に
苛
ま
れ
た
人
物
が
、
無
目
的
的
に
都
市
を
徘
徊
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
島
国
彦
は
、「
日
露
戦
後
に
急
速
に
姿
を
現
わ
し
た
一
つ
の
特
異
な
情
感
」
と
し
て
、
石
川
啄
木
や
永
井
荷
風
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
「
説
明
不
可
能
な
世
界
に
出
会
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
」
が
原
点
と
な
る
「
何
と
な
く
」
と
い
う
心
持
ち
を
見
出
し
、
そ
れ
を
「
何
処
へ
行
か
う
」
と
い
う
形
で
し
か
定
着
出
来
な
い
」
存
在
と
し
て
荷
風
を
捉
え
て
い
る
（
３
）
。
永
井
荷
風
は
そ
の
生
涯
を
通
し
て
、
都
市
に
最
も
敏
感
な
作
家
の
一
人
で
あ
り
、
自
身
が
都
市
歩
行
の
実
践
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
都
市
を
歩
行
・
徘
徊
す
る
人
物
を
多
く
作
中
に
登
場
さ
せ
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
永
井
荷
風
「
放
蕩
」
に
お
け
る
都
市
歩
行
― 
日
露
戦
後
文
学
と
意
志
を
め
ぐ
る
問
題 
―
廣
　
瀬
　
航
　
也
三
五
荷
風
文
芸
に
お
け
る
歩
行
の
問
題
は
、
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
を
除
い
て
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
中
澤
千
磨
夫
が
そ
れ
を
方
法
的
な
観
点
か
ら
通
時
的
に
論
じ
て
い
る
も
の
の
（
４
）
、
共
時
的
な
視
点
か
ら
の
検
討
は
未
だ
不
十
分
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
本
稿
で
は
、
日
露
戦
後
に
お
け
る
都
市
歩
行
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
『
ふ
ら
ん
す
物
語
』（
博
文
館
、
明
治
四
二
年
三
月
）
に
収
録
さ
れ
た
中
篇
「
放
蕩
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
在
米
・
在
仏
期
の
体
験
に
取
材
し
た
荷
風
テ
ク
ス
ト
も
、
同
時
代
の
日
本
の
文
学
空
間
の
中
で
議
論
す
る
価
値
は
十
分
に
あ
る
（
５
）
。
し
か
し
、「
放
蕩
」
も
荷
風
の
在
仏
体
験
を
踏
ま
え
た
形
で
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
（
６
）
、
帰
朝
後
の
荷
風
の
問
題
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
も
、
テ
ク
ス
ト
を
作
家
論
的
な
問
題
に
収
束
さ
せ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
っ
た
（
７
）
。
そ
の
よ
う
な
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
本
稿
で
は
「
放
蕩
」
を
作
家
的
な
問
題
に
回
収
す
る
の
で
は
な
く
、
同
時
代
的
な
文
脈
の
中
で
捉
え
る
こ
と
を
試
み
る
。
以
上
、
本
稿
で
は
、
永
井
荷
風
「
放
蕩
」
に
お
け
る
歩
行
の
様
態
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
、
そ
れ
を
日
露
戦
後
の
文
学
空
間
の
中
で
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
中
で
、
都
市
を
媒
介
と
し
て
日
露
戦
後
文
学
の
一
つ
の
あ
り
方
を
垣
間
見
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
二
本
節
で
は
ま
ず
、「
放
蕩
」
の
主
人
公
小
山
貞
吉
の
あ
り
方
か
ら
都
市
歩
行
の
主
体
に
関
わ
る
問
題
を
検
討
し
、
彼
の
歩
行
が
如
何
な
る
も
の
か
、
そ
の
様
態
を
捉
え
て
い
く
。
　 
　
外
交
官
小
山
貞
吉
は
、
巴
里
な
る
帝
国
大
使
館
の
事
務
を
終
つ
て
、
其
の
門
を
出
る
と
、
き
ま
つ
て
シ
ヤ
ン
ゼ
リ
ゼ
ー
の
角
ま
で
歩
く
。
 
（
一
、四
〇
頁
）
「
放
蕩
」
は
そ
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、
貞
吉
の
外
交
官
と
し
て
の
属
性
を
提
示
す
る
。
こ
の
設
定
は
、
旅
行
者
で
は
な
く
生
活
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
貞
吉
に
付
与
す
る
と
同
時
に
、
彼
が
明
治
近
代
を
代
表
す
る
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
か
つ
国
家
に
常
に
束
縛
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
貞
吉
は
、
国
家
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
特
権
性
を
保
持
し
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、「
唯
だ
日
一
日
と
深
く
感
ず
る
の
は
、
外
交
官
に
な
つ
て
ゐ
る
の
が
不
快
で
あ
る
。
日
本
政
府
に
よ
つ
て
衣
食
し
て
居
る
の
が
心
疚
し
く
て
な
ら
な
い
事
で
あ
つ
た
」
と
、
そ
の
し
が
ら
み
を
不
快
に
思
っ
て
い
る
。
ま
た
貞
吉
は
、
外
交
官
の
身
で
あ
り
な
が
ら
「
自
分
な
が
ら
訳
の
分
ら
ぬ
程
、
日
本
人
を
毛
嫌
ひ
し
て
」
お
り
、
さ
ら
に
は
「
親
、
兄
弟
、
親
族
、
朋
友
な
ど
の
関
係
が
、
如
何
に
も
窮
屈
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
血
縁
関
係
や
交
友
関
係
に
も
窮
屈
さ
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
帰
属
を
忌
避
す
る
貞
吉
の
あ
り
方
は
、
彼
の
愛
人
ロ
ザ
ネ
ッ
ト
へ
の
態
度
に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
放
蕩
」
と
い
う
題
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
貞
吉
は
頻
繁
に
娼
婦
と
接
触
し
て
い
く
。
し
か
し
、
ア
ー
マ
や
ロ
ザ
ネ
ッ
ト
と
の
関
係
も
含
め
、
そ
れ
ら
は
貞
吉
が
主
体
的
に
構
築
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、「
愚
図
々
々
」「
づ
る
〳
〵
」
と
優
柔
不
断
に
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、「
ど
う
か
す
る
と
、
一
時
の
酔
興
で
恐
し
く
世
帯
じ
み
た
事
の
好
き
な
性
質
」
を
有
し
、「
是
非
と
も
男
と
一
緒
に
新
世
帯
を
持
つ
て
見
た
い
」
と
い
う
ロ
ザ
ネ
ッ
ト
に
対
し
て
煮
三
六
え
切
ら
な
い
態
度
を
見
せ
る
。「
良
人
た
る
べ
き
単
調
に
堪
え
得
る
人
は
、
驚
く
べ
き
意
力
の
人
だ
」
と
い
う
意
志
の
力
の
否
定
に
も
至
る
貞
吉
の
見
解
は
、
彼
の
結
婚
観
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
根
本
的
な
あ
り
方
に
ま
で
通
ず
る
表
現
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
貞
吉
の
あ
り
方
に
も
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
貞
吉
は
結
婚
に
つ
い
て
周
囲
か
ら
干
渉
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
う
も
、「
思
定
め
て
見
る
と
、
自
然
と
云
ふ
に
云
は
れ
ぬ
深
い
落
寞
の
感
に
打
た
れ
」
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
、
す
ぐ
に
湧
き
出
た
「
反
抗
の
気
力
」
に
よ
り
、「
出
来
る
だ
け
陽
気
に
や
つ
て
行
く
ば
か
り
だ
」
と
、「
放
蕩
」
の
生
活
を
送
っ
て
い
く
こ
と
を
志
向
す
る
。
こ
の
点
に
、
中
島
国
彦
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
自
然
」
を
脱
し
「
技
巧
」
に
生
き
る
貞
吉
の
あ
り
方
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
（
８
）
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
貞
吉
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
歩
行
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
　 
此
儘
居
ら
れ
る
だ
け
長
く
、
外
国
に
遊
ん
で
居
る
に
如
く
は
な
い
。
そ
の
方
が
気
楽
だ
。
帰
る
と
な
る
と
い
や
で
も
帰
つ
て
か
ら
先
の
事
を
考
へ
な
く
ち
や
な
ら
ん
。
前
途
を
考
へ
る
に
当
つ
て
は
、
真
面
目
に
過
去
を
顧
る
煩
が
生
ず
る
。
顧
る
だ
け
な
ら
よ
い
が
、
解
決
の
出
来
な
い
疑
問
が
起
る
。
疑
問
は
煩
悶
だ
。
煩
悶
を
避
け
る
に
は
、
ぶ
ら
〳
〵
無
意
義
に
や
つ
て
行
く
が
一
番
だ
。
ぶ
ら
〳
〵
や
つ
て
行
く
に
は
、
毎
日
々
々
大
使
館
を
退
出
後
、
飯
を
食
つ
て
寝
る
ま
で
の
間
を
、
ど
う
し
て
ぶ
ら
〳
〵
や
つ
て
行
く
べ
き
か
、
そ
の
方
法
を
考
へ
な
く
ち
や
な
ら
ん
。
こ
れ
だ
け
は
、
ど
う
し
て
も
免
れ
難
い
義
務
で
あ
る
。 
 
 
 
（
※
傍
線
引
用
者
　
一
、四
一
頁
）
引
用
部
で
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
「
ぶ
ら
〳
〵
」
と
い
う
語
は
、
貞
吉
の
歩
行
の
様
態
を
形
容
す
る
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
帰
属
を
忌
避
し
、
ま
た
優
柔
不
断
で
受
動
的
な
彼
の
人
生
上
の
あ
り
方
を
も
表
す
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
引
用
部
で
二
度
用
い
ら
れ
る
「
煩
悶
（
９
）
」
は
、「
前
途
」
及
び
そ
れ
に
付
随
し
て
「
過
去
」
を
考
え
る
煩
わ
し
さ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
彼
は
こ
の
「
煩
悶
」
に
常
に
苛
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
人
生
上
の
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
彼
が
余
儀
な
い
形
で
は
あ
る
に
せ
よ
選
択
す
る
行
為
と
し
て
、
無
目
的
的
な
歩
行
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　 
何
方
へ
行
く
と
も
、
当
て
な
し
に
、
辻
馬
車
を
呼
ん
で
見
た
が
、
道
幅
の
広
い
の
と
、
人
が
込
み
合
つ
て
居
る
の
で
聞
え
な
い
。
貞
吉
は
仕
方
な
し
に
再
び
地メ
ト
ロ
下
鉄
道
へ
下
り
た
が
、
切
符
を
買
ふ
時
に
、
は
た
と
行
先
の
地
名
に
窮
し
た
。
モ
ン
マ
ル
ト
ル
！
　
声
の
出
る
ま
ゝ
に
云
ふ
。
開
札
口
か
ら
貞
吉
の
顔
を
見
た
札
売
り
が
、
外
国
人
と
気
付
い
て
、
モ
ン
マ
ル
ト
ル
と
云
ふ
停
車
場
は
な
い
。
ク
リ
ツ
シ
ー
か
、
其
の
先
の
停
車
場
で
下
り
ろ
。
そ
れ
に
は
ヱ
ト
ワ
ル
で
乗
換
へ
る
の
だ
、
と
後
か
ら
人
の
押
し
て
来
る
忙
し
い
中
に
も
、
早
口
な
が
ら
親
切
に
教
へ
た
。
其
が
貞
吉
に
は
理
由
な
く
癪
に
触
つ
た
。
教
へ
ら
れ
た
通
り
の
道
順
で
、
其
の
方
向
に
行
く
の
が
一
種
の
屈
辱
で
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
ん
。
と
云
つ
て
、
も
う
モ
ン
マ
ル
ト
ル
よ
り
外
に
は
差
当
つ
て
行
先
が
思
付
け
な
い
。
ま
す
〳
〵
不
快
に
感
じ
な
が
ら
も
、
遂
に
エ
ト
ワ
ル
で
乗
換
三
七
へ
て
し
ま
つ
た
。（
中
略
）
貞
吉
は
、
と
云
つ
て
別
に
目
的
の
あ
る
で
も
な
い
の
に
、
傍
に
居
た
若
い
女
が
、
忙
し
く
座
を
立
つ
や
、
其
の
後
に
つ
ゞ
い
て
車
を
出
た
。 
（
一
、四
三
頁
）
引
用
部
で
は
、
貞
吉
の
「
ぶ
ら
〳
〵
」
の
具
体
的
な
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
貞
吉
は
、
気
分
に
裏
付
け
さ
れ
た
よ
う
な
、
無
目
的
的
で
行
き
先
の
定
ま
ら
な
い
歩
行
を
展
開
す
る
。
先
の
問
題
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
貞
吉
は
自
ら
の
意
志
を
敢
え
て
制
御
し
、
無
目
的
的
な
「
ぶ
ら
〳
〵
」
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
人
生
に
お
け
る
問
題
を
考
え
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る）10
（
。
ま
た
、
彼
が
気
分
に
突
き
動
か
さ
れ
た
行
く
あ
て
の
な
い
夕
方
の
散
歩
に
あ
る
種
の
心
地
よ
さ
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
地
下
鉄
で
駅
員
に
行
き
先
を
指
図
さ
れ
た
際
に
彼
が
不
快
感
を
抱
く
の
は
、
何
に
も
縛
ら
れ
な
い
「
ぶ
ら
〳
〵
」
の
境
地
を
阻
害
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
放
蕩
」
に
お
い
て
貞
吉
が
展
開
す
る
歩
行
は
、
一
つ
の
様
態
に
回
収
で
き
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　 
　
ふ
と
、
夢
に
聞
く
響
か
と
ば
か
り
、
耳
に
つ
く
の
は
、
あ
の
、
遠
い
昔
の
讃
美
歌
の
声
で
は
な
く
て
、
身
は
大
西
洋
を
越
え
て
欧
洲
の
中
心
。
巴
里
の
放
蕩
児
が
夜
を
明
か
し
て
騒
ぐ
舞
踏
場
の
音
楽
で
あ
る
。（
中
略
）
／
窓
を
開
け
た
。
閉
い
だ
耳
の
栓
で
も
取
つ
た
時
の
や
う
に
、
舞
踏
の
音
楽
が
一
段
高
ま
る
。
其
れ
に
つ
れ
て
馬
車
の
音
、
女
の
笑
ふ
声
、
酔
ふ
人
の
歌
ふ
歌
が
、
氷
の
や
う
な
空
気
と
共
に
室
内
に
突
き
入
つ
て
来
る
。
須しば
ら
く臾
に
し
て
窓
を
下
し
た
。
物
音
は
忽
然
、
世
を
隔
る
如
く
遠
く
な
つ
た
。
／
貞
吉
は
、
と
て
も
眠
ら
れ
ぬ
。
此
儘
坐
つ
て
も
居
ら
れ
ぬ
。
無
暗
に
外
へ
出
た
く
な
つ
た
。（
中
略
）
／
（
中
略
）
貞
吉
は
道
が
緩
か
な
下
り
坂
に
な
つ
て
居
る
ま
ゝ
、
身
体
が
自
然
と
前
の
方
へ
進
ん
で
行
く
の
で
、
馬
車
も
呼
ば
ず
寒
さ
も
感
ぜ
ず
、
ど
ん
〴
〵
歩
い
た
。
霧
と
燈
の
相
戦
ふ
あ
た
り
の
薄
暗
さ
に
烟
の
や
う
な
建
物
の
影
は
夢
裏
の
も
の
と
し
か
見
え
ぬ
。
深
い
過
去
の
追
回
は
、
運
ば
れ
る
歩
調
の
速
度
に
従
ふ
如
く
猶
も
引
続
い
て
其
の
後
の
生
涯
を
描
き
続
け
る
。 
 
 
（
三
、五
四
－
五
五
頁
）
こ
こ
で
貞
吉
は
、
室
内
か
ら
外
界
の
音
を
知
覚
し
、
衝
動
に
駆
ら
れ
た
よ
う
に
夜
の
パ
リ
を
無
目
的
的
に
徘
徊
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
歩
行
は
人
生
上
の
問
題
を
避
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
在
米
時
代
に
懇
意
に
な
っ
た
娼
婦
ア
ー
マ
の
回
想
が
記
述
の
大
部
分
を
占
め
る
。
彼
を
歩
行
に
誘
う
契
機
や
そ
の
時
の
心
持
は
一
貫
し
な
い
に
せ
よ
、
街
を
歩
行
す
る
こ
と
の
無
目
的
性
や
そ
の
快
感
は
確
か
に
貞
吉
の
歩
行
の
基
調
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
外
界
の
刺
激
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
貞
吉
は
能
動
的
に
都
市
の
景
物
を
感
受
し
よ
う
と
し
て
は
お
ら
ず
、
過
去
の
回
想
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
坂
道
に
従
っ
て
歩
み
を
進
め
、
回
想
に
身
を
委
ね
る
貞
吉
は
、
意
志
的
に
そ
れ
を
振
り
切
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
気
分
に
突
き
動
か
さ
れ
た
受
動
的
な
あ
り
方
を
呈
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
整
理
す
れ
ば
、「
放
蕩
」
に
お
け
る
貞
吉
の
歩
行
は
、
第
一
に
、
帰
属
を
回
避
し
、
受
動
的
に
「
ぶ
ら
〳
〵
」
と
生
活
を
営
む
彼
の
あ
り
方
を
体
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
テ
ク
ス
ト
内
に
お
け
る
歩
行
の
様
態
は
一
つ
の
様
態
に
回
収
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
意
志
の
力
の
及
ば
な
い
無
三
八
目
的
的
な
境
地
に
貞
吉
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
貞
吉
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
節
で
は
歩
行
す
る
主
体
と
都
市
と
の
接
触
の
仕
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
三
文
学
に
お
け
る
歩
行
の
問
題
を
考
え
る
際
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
た
「
遊フラ
ヌ
ー
ル
歩
者
」
の
問
題
に
は
、
し
ば
し
ば
言
及
が
な
さ
れ
て
き
た
。「
遊
歩
者 flâneur
」
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（C
harles B
audelaire
）
の
評
論
「
現
代
生
活
の
画
家 Le Peintre de la 
V
ie m
oderne
）
11
（
」
に
お
い
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
に
与
え
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
観
察
者
と
で
も
、
遊
歩
者
と
で
も
、
哲
学
者
と
で
も
、
好
き
な
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」
と
す
る
ギ
ー
ス
を
、「
群
衆
に
ま
た
おイン
コ
グ
ニ
ト
忍
び
に
深
く
愛
着
す
る
人 G
rand am
oureux de la foule et 
de l'incognito
」
と
形
容
し
た
。
こ
こ
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
定
義
す
る
「
観
察
者
」
と
し
て
の
遊
歩
者
の
一
側
面
が
う
か
が
え
る
が）12
（
、
本
稿
で
重
要
視
し
た
い
の
は
遊
歩
者
の
「
群
衆
」
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
「
群
衆
と
結
婚
」
す
る
こ
と
を
「
情
熱
的
な
観
察
者
」
す
な
わ
ち
「
完
全
な
遊
歩
者
」
の
職
務
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
「
群
衆
」
に
対
す
る
遊
歩
者
の
態
度
を
彼
が
詩
に
お
い
て
実
践
し
た
の
が
、『
パ
リ
の
憂
鬱 Le Spleen de Paris
』
所
収
の
散
文
詩
「
群
衆 Les Foules
）
13
（
」
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
散
文
詩
「
群
衆
」
に
お
い
て
、「
群
衆
に
沐ゆあ
み浴
す
る
」
こ
と
を
詩
人
の
特
権
で
あ
り
「
術
ア
ー
ル
」
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
詩
人
の
群
衆
に
対
す
る
「
売
春
」
行
為
を
「
商
品
の
魂
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
語
彙
を
用
い
て
論
じ
、
商
品
＝
売
り
手
と
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
中
に
参
入
し
て
い
く
詩
人
を
娼
婦
と
同
一
視
し
た
が）14
（
、
詩
人
の
群
衆
に
対
す
る
感
情
の
向
け
方
は
、
そ
の
よ
う
な
一
方
向
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
散
文
詩
「
群
衆
」
に
お
い
て
、
群
衆
の
中
か
ら
個
を
抽
出
し
、
そ
こ
に
魂
を
投
げ
か
け
て
い
く
詩
人
の
あ
り
方
は
、「
普
遍
的
な
融
合 universelle 
com
m
union
」
あ
る
い
は
「
神
聖
な
売
春 sainte prostitution
」
と
表
現
さ
れ
る
。「
普
遍
的
な universel
」
と
い
う
形
容
詞
が
冠
さ
れ
た
「
融
合 
com
m
union
」
と
い
う
語
は
、
詩
人
の
「
術 art
」
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
物
が
対
象
と
な
っ
た
、
双
方
の
合
一
の
場
を
意
味
し
て
い
る）15
（
。
そ
し
て
、「
空
席 
vacant
」
の
身
体
に
な
ぞ
ら
れ
た
対
象
に
詩
人
が
「
魂 âm
e
」
と
し
て
入
り
込
む
こ
の
「
売
春 prostitution
」
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
想
像
力
の
発
露
の
場
と
し
て
も
あ
る
と
言
っ
て
良
い）16
（
。
こ
こ
で
改
め
て
永
井
荷
風
「
放
蕩
」
に
お
け
る
都
市
歩
行
の
問
題
に
目
を
向
け
た
い
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
「
群
衆
」
と
「
売
春
」
の
問
題
を
、
仮
に
都
市
の
景
物
に
対
す
る
遊
歩
者
の
態
度
と
し
て
拡
張
し
た
時
、「
放
蕩
」
に
お
け
る
以
下
の
表
現
は
注
目
に
値
す
る
。
　 
　
十
一
月
の
曇
つ
た
空
は
、
重
く
湿
つ
た
羅
紗
の
や
う
、
深
い
霧
に
閉
さ
れ
て
、
風
の
動
き
さ
へ
絶
え
て
居
る
。
立
続
く
並
木
は
黒
い
雲
の
如
く
、
其
の
暗
澹
た
る
木
立
の
間
か
ら
は
、
ま
だ
四
時
過
ぎ
と
云
ふ
の
に
、
白
く
褪
せ
た
電
燈
の
光
が
き
ら
め
き
出
し
た
。
世
界
第
一
の
散
歩
道
も
、
今
は
、
見
渡
す
か
ぎ
り
淋
し
い
も
の
だ
。（
中
略
）
／
貞
吉
の
心
は 
 
忽
ち 
、
冬
の
夕
方
の
悲
し
さ
に
冒
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
殊
更
、
湿
つ
た
、
静
か
な
枯
木
の
色
が
堪
え
が
た
い
程
悲
哀
に
不
快
に
感
じ
ら
れ
た
。
余
り
に
悲
哀
で
不
快
な
の
で
、
其
れ
を
避
け
る
よ
り
も
、
突
差
の
反
抗
三
九
心
で
、
其
の
色
の
中
へ
闖
入
し
て
や
ら
う
と
思
つ
た
。（
中
略
）
／
人
々
の
着
て
居
る
毛
織
物
の
、
湿
つ
た
匂
ひ
が
胸
悪
く
、
ぷ
ん
と
鼻
に
つ
い
た
。
け
れ
ど
も
忙
し
い
群
集
の
動
き
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
壁
一
面
に
貼
つ
て
あ
る
、
け
ば
〳
〵
し
い
色
の
広
告
画
、
さ
ほ
ど
に
は
明
く
な
い
が
、
如
何
に
も
夜
ら
し
く
輝
く
電
燈
の
光
が
、
気
を
引
立
た
せ
る
。
（
中
略
）
貞
吉
は
、
い
く
ら
大
使
館
の
事
務
が
暇
だ
と
云
つ
て
も
、
暇
で
あ
る
だ
け
、
同
じ
椅
子
に
一
日
坐
つ
て
居
る
だ
け
、
身
体
が
疲
れ
て
居
る
。 
忽
ち 
い
ゝ
心
持
に
な
つ
た
。
 
（
※
傍
線
等
引
用
者
　
一
、四
一
－
四
二
頁
）
引
用
部
で
貞
吉
は
、
冬
も
間
近
の
一
一
月
の
パ
リ
の
街
を
徘
徊
し
、
そ
の
陰
鬱
な
風
景
に
「
忽
ち
」
心
を
侵
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
彼
は
歩
行
に
身
を
委
ね
、「
け
ば
〳
〵
し
い
色
の
広
告
画
」
や
「
電
燈
の
光
」
と
い
っ
た
都
市
の
景
物
を
知
覚
す
る
こ
と
で
、「
忽
ち
」
気
分
が
好
転
す
る
。
こ
の
よ
う
な
都
市
と
の
接
触
の
仕
方
は
、
五
月
も
半
ば
、
飽
き
る
こ
と
を
知
ら
な
い
新
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
春
の
パ
リ
を
歩
く
第
五
章
に
も
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
貞
吉
は
、
徘
徊
す
る
娼
婦
た
ち
が
す
べ
て
自
分
と
関
係
を
持
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、「
一
刹
那
」
に
「
慚
愧
の
念
」
を
抱
き
、「
汚
辱
の
淵
」
に
堕
落
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
し
か
し
、
後
に
「
気
が
せ
か
れ
て
、
大
股
に
歩
」
き
「
流
石
、
巴
里
で
な
け
れ
ば
見
ら
れ
な
い
繁
華
豪
奢
の
有
様
」
を
ま
な
ざ
す
う
ち
に
、「
足
の
向
く
ま
ゝ
」
訪
れ
た
公
園
で
「
あ
ゝ
、
此
れ
が
巴
里
だ
！
」
と
感
嘆
す
る
。
貞
吉
は
、
外
部
の
刺
激
に
影
響
を
受
け
や
す
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
当
初
は
「
煩
悶
」
を
回
避
す
る
た
め
に
自
身
の
意
志
を
制
御
す
る
形
で
無
目
的
的
な
歩
行
に
身
を
委
ね
て
い
た
が
、
そ
れ
が
意
志
的
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
彼
は
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
自
ら
を
「
空
席
」
の
状
態
に
置
い
た
歩
行
を
続
け
る
。
こ
の
よ
う
な
都
市
の
景
物
に
受
動
的
で
、
常
に
刺
激
を
受
け
て
し
ま
う
貞
吉
の
あ
り
方
は
、
先
に
確
認
し
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
遊
歩
者
」
乃
至
「
売
春
」
的
な
も
の
で
は
な
い
。
貞
吉
は
、
都
市
の
景
物
に
対
し
て
能
動
的
に
想
像
力
を
働
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
都
市
の
景
物
に
対
し
て
自
ら
を
「
空
席
」
の
状
態
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
刺
激
に
対
し
て
開
か
れ
た
状
態
に
お
く
こ
と
で
、
快
・
不
快
問
わ
ず
、
都
市
の
景
物
の
影
響
を
た
え
ず
受
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
貞
吉
の
歩
行
の
様
態
を
踏
ま
え
れ
ば
、
以
下
の
表
現
は
そ
の
延
長
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
　 
　
室
を
出
る
と
、
番
コ
ン
シ
ヱ
ル
ヂ
ユ
人
が
瓦
斯
を
点
し
忘
れ
た
と
見
え
て
、
階
子
段
は
真
暗
く
空
気
が
湿
つ
て
居
る
、
一
時
紛
ら
さ
れ
て
ゐ
た
ア
ー
マ
の
最
後
が
、
突
然
思
返
さ
れ
た
。（
中
略
）
貞
吉
は
狂
す
る
如
く
辻
馬
車
を
呼
び
、
出
来
る
だ
け
早
く
馳
け
ろ
と
命
じ
た
。
／
馭
者
の
打
振
る
鞭
の
音
高
く
、
馬
車
は
驀
地
に
シ
ヤ
ン
ゼ
リ
ゼ
ー
を
下
る
。
後
に
も
先
に
も
引
続
く
馬
車
の
中
に
は
、
乗
つ
た
る
美
し
い
女
の
顔
が
、
両
側
の
燈
火
で
は
つ
き
り
見
え
る
。
そ
の
化
粧
の
薫
が
、
風
と
共
に
面
を
打
つ
。
貞
吉
は
忽
ち
酔
つ
た
。
今
夜
の
愉
快
が
さ
ま
〴
〵
に
想
像
せ
ら
れ
る
。（
中
略
）
貞
吉
は
再
び
ア
ー
マ
の
事
を
思
つ
た
。
然
し
、
そ
れ
は
最
う
、
最
初
の
悲
痛
で
も
な
く
、
其
の
次
の
恐
怖
で
も
な
い
。（
中
略
）
貞
吉
は
、
あ
ゝ
！
　
過
ぎ
た
恋
人
の
死
を
さ
へ
、
今
は
唯
だ
の
一
夜
も
、
忠
実
に
泣
き
明
す
事
の
出
来
ぬ
、
自
分
の
頼
り
な
い
心
を
、
自
分
な
が
ら
悲
し
く
思
つ
た
四
〇
の
で
あ
る
。 
（
六
、七
二
－
七
三
頁
）
貞
吉
は
、
知
人
か
ら
買
春
の
誘
い
を
受
け
、
髪
を
整
え
、
髭
を
剃
り
、
化
粧
を
し
て
身
支
度
を
整
え
る
。
こ
こ
で
貞
吉
が
「
薫
り
の
強
い
ト
ル
コ
煙
草
を
く
ゆ
ら
」す
姿
は
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
掲
げ
ら
れ
た
ル
イ
・
マ
ル
ソ
ロ
ー（Luis 
M
arsolleau
）
の
詩
「
放
蕩 D
ébauche
」
の
一
節
を
思
わ
せ
る）17
（
。
こ
こ
で
の
装
飾
・
粉
飾
は
、
あ
ら
ゆ
る
煩
わ
し
さ
か
ら
一
時
的
に
彼
を
解
放
す
る
一
つ
の
「
技
巧
」
の
意
味
を
有
し
て
い
よ
う
。「
放
蕩
」
に
お
け
る
最
も
官
能
的
な
描
写
の
の
ち
に
展
開
さ
れ
る
引
用
部
の
表
現
は
、
歩
行
と
馬
車
と
い
う
違
い
は
あ
れ
ど
、
都
市
を
移
動
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
す
る
。
そ
の
際
貞
吉
に
「
忽
ち
」
体
感
さ
れ
る
「
酔
い
」
は
、
馬
車
の
速
度
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
、
日
常
の
あ
ら
ゆ
る
煩
わ
し
さ
、
さ
ら
に
は
ア
ー
マ
の
最
期
を
思
う
こ
と
が
回
避
さ
れ
る
状
態
と
し
て
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
都
市
の
景
物
に
対
し
て
開
か
れ
、
直
ち
に
影
響
を
受
け
る
貞
吉
の
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
新
た
に
貞
吉
を
苛
む
の
は
、
ア
ー
マ
に
つ
い
て
患
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
と
い
う
自
身
の
あ
り
方
へ
の
懐
疑
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
あ
り
方
は
第
七
章
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
の
様
相
を
導
く
契
機
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
体
的
・
能
動
的
に
な
る
こ
と
は
な
い
貞
吉
の
あ
り
方
を
体
現
す
る
よ
う
な
彼
の
歩
行
は
、
意
志
の
力
が
関
与
し
な
い
状
態
で
、
自
ら
を
「
空
席
」
の
状
態
に
置
き
、
都
市
の
あ
ら
ゆ
る
景
物
に
対
し
て
受
動
的
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
貞
吉
は
快
・
不
快
問
わ
ず
都
市
の
景
物
の
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
彼
と
都
市
の
景
物
と
の
接
触
の
仕
方
が
確
認
で
き
る
。
四
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
「
放
蕩
」
に
お
け
る
貞
吉
の
歩
行
は
、
同
時
代
的
な
文
脈
の
中
で
如
何
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
先
に
言
及
し
た
中
島
論
文
に
あ
る
よ
う
に）18
（
、
日
露
戦
後
文
学
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
否
定
的
な
心
持
ち
を
抱
え
た
人
物
が
都
市
を
無
目
的
的
に
徘
徊
す
る
、
と
い
う
系
譜
が
あ
る
こ
と
は
確
か
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
、「
放
蕩
」
の
分
析
を
踏
ま
え
、
歩
行
す
る
主
体
の
あ
り
方
、
及
び
歩
行
す
る
主
体
の
都
市
と
の
接
触
の
仕
方
と
い
う
二
つ
の
視
座
を
設
け
、
無
目
的
的
で
あ
る
こ
と
の
多
様
性
を
認
め
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
正
宗
白
鳥
「
何
処
へ）19
（
」（『
早
稲
田
文
学
』、
明
治
四
一
年
一
－
四
月
）
を
取
り
上
げ
る
。
平
岡
敏
夫
が
「
こ
の
表
題
に
も
あ
き
ら
か
な
ご
と
く
、
日
露
戦
後
の
青
年
の
ゆ
く
え
は
〈
何
処
へ
〉
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
向
を
白
鳥
は
見
さ
だ
め
え
ぬ
ま
ま
に
、
そ
の
ま
ま
作
品
の
表
題
と
し
た）20
（
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
「
何
処
へ
」
は
日
露
戦
後
に
お
け
る
方
向
感
覚
の
欠
如
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。
主
人
公
菅
沼
健
次
は
、「
家
」
と
い
う
空
間
に
息
苦
し
さ
を
感
じ
、
職
業
に
就
い
て
も
そ
れ
が
「
厭
で
〳
〵
溜
ら
」
な
い
。
物
事
に
「
飽
き
〳
〵
」
し
、
生
活
に
「
活
気
」
を
求
め
て
い
る
健
次
は
、「
阿
片
」
に
代
表
さ
れ
る
身
体
的
な
快
楽
を
得
ら
れ
る
（
と
想
定
さ
れ
る
）
新
奇
な
刺
激
物
を
し
き
り
に
欲
す
る
が
、
そ
れ
が
到
底
手
に
入
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
彼
自
身
が
実
際
に
行
動
に
移
す
こ
と
が
な
い
ゆ
え
に
、
彼
は
そ
の
刺
激
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
テ
ク
ス
ト
内
で
何
度
も
描
か
れ
る
「
欠
伸
」
は
、
慢
性
的
か
つ
生
理
的
な
倦
怠
に
苛
ま
れ
、
し
か
し
そ
れ
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
健
次
の
あ
り
方
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る）21
（
。
四
一
　 
で
、
彼
れ
は
西
洋
料
理
屋
で
ウ
ヰ
ス
キ
ー
を
傾
け
、
二
三
品
の
洋
食
を
貪
り
、
そ
れ
か
ら
気
ま
ぐ
れ
に
神
田
の
西
洋
書
店
へ
立
ち
寄
つ
た
。
何
か
自
分
を
刺
激
し
て
、
新
し
い
生いの
ち命
を
惹
き
起
す
者
は
な
い
か
と
、
新
着
の
文
学
政
治
宗
教
か
ら
工
業
や
銃
猟
の
書
類
ま
で
、
残
る
隈
な
く
覘
い
た
が
、
ど
れ
に
も
自
分
を
魅
す
る
や
う
な
破
天
荒
の
文
字
が
潜
ん
で
る
気
も
す
る
。
で
、
あ
れ
か
此
れ
か
と
選
択
を
重
ね
た
揚
句
、
遂
に
或
る
露
国
革
命
家
の
自
伝
と
、
偶
然
目
に
つ
い
た
棚
の
隅
の
或
る
冒
険
家
の
北
極
紀
行
と
を
購
つ
た
。
書
物
を
抱
へ
て
上
野
で
電
車
を
下
り
た
が
、
酔
ひ
は
ま
だ
醒
め
ず
、
家
へ
帰
る
の
も
厭
で
あ
れ
ば
、
ふ
ら
〳
〵
公
園
を
歩
い
て
銅
像
の
側
の
ベ
ン
チ
に
腰
を
掛
け
た
。
　 
　
健
次
は
短
い
秋
の
一
日
を
持
て
余
し
た
。
上
野
の
公
園
を
ぶ
ら
つ
き
、
或
ひ
は
珈
琲
店
へ
入
り
、
或
ひ
は
ビ
ア
ー
ホ
ー
ル
へ
入
り
、
そ
れ
か
ら
社
の
同
僚
を
訪
ね
て
、
気
乗
り
の
せ
ぬ
話
に
相
槌
を
打
つ
て
、
漸
く
二
三
時
間
を
空
費
し
、
そ
の
宅
を
出
て
、
湯
島
天
神
の
境
内
を
通
り
抜
け
て
帰
路
に
就
い
た
。
特
筆
す
べ
き
事
件
は
少
し
も
な
い
。
忙
し
い
人
は
仕
事
に
心
を
奪
は
れ
て
時
の
立
つ
を
忘
れ
、
歓
楽
に
耽
れ
る
人
も
月
日
の
無
い
世
界
に
遊
ぶ
の
で
あ
る
が
、
此
頃
の
健
次
は
絶
え
ず
刻
々
の
時
と
戦
つ
て
ゐ
る
。
酒
を
飲
む
の
も
、
散
歩
を
す
る
の
も
、
気
焰
を
吐
く
の
も
、
或
ひ
は
午
睡
を
す
る
の
も
、
只
持
ち
扱
つ
て
る
時
間
を
費
す
の
為
の
み
で
、
外
に
何
も
意
味
は
な
い
。
そ
し
て
一
月
二
月
を
取
り
留
め
も
な
く
過
し
て
は
、
後
か
ら
振
り
返
つ
て
、
下
ら
な
く
費
し
た
歳
月
の
早
く
流
る
ゝ
に
驚
く
。
健
次
は
、「
家
」
を
基
点
と
し
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
街
へ
繰
り
出
す
。
健
次
の
歩
行
は
ま
ず
、
都
市
の
中
に
自
ら
が
望
む
刺
激
物
を
捜
索
す
る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
を
人
生
上
の
問
題
、
及
び
心
理
的
な
圧
迫
感
や
倦
怠
か
ら
一
時
的
に
逃
避
さ
せ
る
よ
う
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
が
、
何
ら
の
行
動
に
移
す
こ
と
の
な
い
日
常
的
な
彼
の
あ
り
方
の
延
長
で
し
か
な
く
、
問
題
の
解
決
に
は
至
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
望
む
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
結
果
健
次
の
歩
行
は
時
間
の
空
費
と
し
て
し
か
意
味
を
な
さ
ず
、「
何
処
へ
」
と
い
う
行
き
先
が
見
出
せ
な
い
状
況
を
維
持
し
た
ま
ま
、
テ
ク
ス
ト
は
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
都
市
の
中
で
何
か
を
探
し
求
め
る
よ
う
な
歩
行
の
様
態
は
、
石
川
啄
木
の
未
定
稿
「
不
穏）22
（
」（
小
説
断
片
、
執
筆
年
月
未
詳
）
に
も
み
ら
れ
る
。
　 
　
そ
の
日
も
、
持
つ
て
行
き
ど
こ
ろ
の
な
い
心
は
、
私
を
町
か
ら
町
と
唯
目あ
て的
も
な
く
さ
ま
よ
ひ
歩
か
せ
た
。
何
処
と
い
ふ
目あ
て的
、
何
と
い
ふ
目
的
は
な
い
が
、
何
処
か
へ
行
つ
て
暫
時
で
も
自
分
と
い
ふ
も
の
を
紛
ら
さ
な
く
て
は
、
暗
く
さ
び
し
い
心
の
中
で
企
て
ら
れ
る
辛
い
企
て
が
、
刻
一
刻
危
険
な
方
へ
向
い
て
行
く
や
う
に
感
じ
ら
れ
て
、
少
し
の
暇
も
じ
つ
と
し
て
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
見
た
く
も
な
い
菊
も
見
た
。
入
り
た
く
も
な
い
活
動
写
真
に
も
入
つ
た
。
其
処
に
も
此
処
に
も
沢
山
の
人
が
ゐ
て
、
其
等
の
人
々
と
、
其
中
に
立
交
つ
て
ゐ
る
私
と
の
間
に
、
越
え
難
い
間へだ
た
り隔
の
あ
る
事
を
思
は
せ
た
。
時
々
、
物
を
探
し
求
め
る
眼
を
自
分
に
向
け
て
、
私
は
私
の
心
の
状あり
さ
ま態
を
眺
め
た
。（
中
略
）
羞は
ぢ恥
は
私
の
全
身
を
襲
う
た
。
服みな
り装
も
声
も
容かほか
た
ち貌
も
、
為
る
事
、
為
す
事
、
私
は
私
の
す
べ
て
に
対
し
て
、
唯
限
り
な
き
厭
悪
の
情
を
感
じ
た
。
四
二
「
不
穏
」
に
お
け
る
歩
行
は
、
も
は
や
自
ら
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
正
体
不
明
か
つ
如
何
と
も
し
が
た
い
「
心
」
が
駆
り
た
て
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
不
穏
」
で
は
「
自
分
」
そ
の
も
の
が
苦
悩
の
対
象
な
い
し
要
因
と
し
て
認
識
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
実
は
明
か
さ
れ
な
い
。
「
目
的
」
を
欠
い
た
「
私
」
の
歩
行
は
、「
何
処
か
へ
行
つ
て
暫
時
で
も
自
分
と
い
ふ
も
の
を
紛
ら
さ
な
く
て
は
」
と
い
う
衝
動
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
彼
が
余
儀
な
い
形
で
選
択
し
た
行
動
で
も
あ
る
。「
自
分
」
は
都
市
の
中
に
自
身
を
慰
め
る
よ
う
な
も
の
を
探
し
回
り
、
意
識
的
に
外
界
に
目
を
向
け
る
よ
う
、
す
な
わ
ち
自
身
の
内
面
に
目
を
向
け
な
い
よ
う
試
み
る
。
し
か
し
、
正
体
不
明
の
「
心
」
に
苛
ま
れ
た
「
私
」
は
「
自
分
」
に
目
を
向
け
ざ
る
を
得
ず
、
都
市
の
景
物
は
彼
に
一
時
の
慰
安
も
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。
萬
造
寺
齊
「
日
曜）23
（
」（『
ス
バ
ル
』、
明
治
四
三
年
一
二
月
）
も
、
正
体
不
明
の
「
心
」
に
突
き
動
か
さ
れ
た
無
目
的
的
な
歩
行
を
描
い
て
い
る
。
遊
蕩
ゆ
え
に
金
欠
に
な
っ
た
挙
げ
句
性
病
ま
で
も
患
っ
た
松
元
は
、
あ
て
の
な
い
「
ぶ
ら
〳
〵
」
歩
き
に
繰
り
出
す
。
　 
　
四
時
頃
に
な
つ
て
松
元
は
ま
た
ぶ
ら
り
と
外
に
出
た
。
心
は
絶
え
ず
何
物
か
に
追
は
れ
迫
ら
れ
る
や
う
な
心
地
で
あ
る
。
た
だ
歩
い
て
で
も
見
度
い
。
ど
こ
ま
で
も
何
処
ま
で
も
行
く
方
な
し
に
歩
い
て
見
た
い
。
一
歩
を
誤
れ
ば
千
仞
の
谷
底
に
落
つ
る
や
う
な
崖
路
を
歩
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
心
の
中
の
掻
き
挘
る
や
う
な
不
安
、
遣
る
瀬
な
さ
を
忘
れ
る
事
が
出
来
る
か
も
知
れ
ぬ
。
自
ら
精
神
の
衰
弱
・
頽
廃
を
訴
え
る
松
元
は
、
都
市
の
景
物
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
し
て
い
く
。
人
々
の
表
情
や
挙
動
を
ま
な
ざ
し
「
自
分
の
周
囲
に
は
眼
に
見
え
ぬ
壁
が
あ
つ
て
、
明
る
い
歓
楽
の
世
界
か
ら
自
分
を
隔
離
し
て
ゐ
る
」
と
感
じ
る
様
は
、「
不
穏
」
の
「
私
」
に
も
通
ず
る
孤
独
の
表
象
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
ま
た
「
都
会
生
活
に
疲
れ
た
人
々
の
愁
の
や
う
に
青
く
黄
に
瓦
斯
燈
が
つ
い
た
」「
暗
い
夜
の
街
を
走
る
電
車
は
行
く
方
な
き
心
を
乗
せ
た
運
命
の
車
の
や
う
に
思
は
れ
た
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
、
松
元
が
自
身
の
内
面
の
状
態
と
の
照
応
の
中
で
都
市
の
景
物
を
知
覚
し
て
い
く
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
松
元
は
、
自
身
の
内
面
の
状
況
を
投
影
す
る
よ
う
に
、
都
市
の
あ
ら
ゆ
る
景
物
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
く
の
だ
。
そ
れ
で
も
松
元
は
、
性
病
の
要
因
で
あ
る
「
遊
蕩
」
に
ま
た
も
身
を
委
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
自
分
の
運
命
を
開
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ぬ
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
自
ら
の
問
題
に
向
き
合
い
、
解
決
に
努
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
結
果
松
元
も
、
「
何
処
へ
」
の
健
次
の
よ
う
に
、
意
志
的
に
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
ま
ま
な
ら
ず
、
人
生
上
の
問
題
を
一
時
的
に
回
避
し
た
「
ぶ
ら
〳
〵
」
に
身
を
委
ね
る
し
か
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歩
行
の
様
態
を
、
さ
ら
に
病
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
展
開
し
て
い
る
の
が
、
舟
木
重
雄
「
ゴ
オ
ホ
の
死）24
（
」（『
奇
蹟
』、
大
正
元
年
一
二
月
）
で
あ
る
。
主
人
公
瀬
川
は
一
枚
の
絵
を
見
た
こ
と
を
契
機
に
、
神
経
が
過
敏
に
な
り
、
精
神
が
錯
乱
し
て
い
く
。
彼
を
苛
む
頭
痛
、
眩
暈
、
嘔
吐
な
ど
の
症
状
は
、
彼
が
患
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
性
病
と
も
相
ま
っ
て
、
彼
の
苦
し
み
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
島
国
彦
が
「
論
理
を
組
み
立
て
る
は
ず
の
自
己
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
、
そ
の
ま
ま
定
着
す
る
こ
と
だ
け
」
を
時
代
の
推
移
が
可
能
に
し
た
一
例
と
し
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に）25
（
、
瀬
川
の
心
理
に
焦
点
を
当
て
て
語
り
を
展
開
す
る
テ
ク
ス
四
三
ト
の
論
理
の
も
と
で
は
、
彼
の
如
何
と
も
し
が
た
い
内
面
の
状
態
及
び
そ
の
要
因
を
特
定
す
る
こ
と
に
も
は
や
意
味
は
な
い
。
瀬
川
は
身
体
的
症
状
や
苛
立
ち
、
圧
迫
と
し
て
体
感
さ
れ
る
心
身
の
状
態
に
突
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
慰
安
所
」
を
求
め
、
無
意
識
の
う
ち
に
歩
み
を
進
め
る
。
 
　 
　
彼
は
神
経
の
苛
だ
ゝ
し
さ
の
み
な
ら
ず
、
息
苦
し
い
ま
で
の
不
思
議
な
圧
迫
を
感
じ
て
来
た
。
今
ま
で
は
ど
う
し
た
か
、
さ
ま
で
心
を
煩
は
さ
れ
な
か
つ
た
、
自
分
の
肩うし
ろ後
を
す
れ
合
つ
て
通
る
電
車
の
響
が
、
頭
蓋
骨
に
錐
を
立
て
ゝ
揉
ま
れ
る
や
う
に
響
く
。
／
（
慰
安
所
を
見
つ
け
た
い
。
慰
安
所
を
見
つ
け
た
い
。）
／
彼
は
ど
う
か
し
て
此
の
苦
し
み
を
逃
れ
た
い
と
思
つ
た
。
そ
し
て
心
当
り
を
あ
す
こ
か
こ
ゝ
か
と
探
し
た
。
（
中
略
）
／
（
あ
ゝ
、
俺
は
ど
こ
に
も
行
く
処
が
な
い
。）
と
、
思
ふ
と
、
行
き
暮
れ
た
旅
人
の
や
う
な
哀
愁
も
湧
き
出
て
来
る
。
／
（
…
…
…
…
し
か
し
、
這
う
し
て
ゐ
る
事
は
出
来
な
い
。
ど
こ
か
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
。）
／
這
う
思
つ
て
瀬
川
は
い
き
な
り
電
車
に
飛
乗
つ
た
。
ど
こ
へ
行
か
う
と
い
ふ
あ
て
も
な
い
の
で
あ
る
―
。
瀬
川
は
、「
慰
安
所
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
（
あ
る
い
は
何
な
の
か
）
は
終
ぞ
わ
か
ら
ず
、
し
か
し
都
市
を
さ
ま
よ
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
神
経
が
過
敏
に
な
っ
た
瀬
川
は
、
都
市
の
あ
ら
ゆ
る
景
物
を
知
覚
し
て
い
く
が
、
そ
こ
に
彼
を
慰
め
る
も
の
は
な
い
。
気
だ
る
そ
う
な
水
の
流
れ
を
見
て
は
「
人
生
の
苦
み
が
此
処
に
も
象シン
ボ
ラ
イ
ズ
徴
化
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
思
い
、
車
内
や
車
窓
の
光
景
に
苛
立
ち
を
覚
え
目
を
閉
じ
た
と
思
え
ば
、
瞼
に
「
い
ろ
〳
〵
の
幻
影
が
こ
び
り
つ
き
、
そ
れ
が
嵐
の
や
う
に
躍
り
廻
り
、
彼
を
執
念
強
く
脅
か
し
」
て
し
ま
う
。
街
を
彷
徨
う
瀬
川
は
、
題
に
も
採
ら
れ
て
い
る
死
の
間
際
の
ゴ
ッ
ホ
の
よ
う
に
神
経
が
過
敏
に
な
り
、
都
市
の
景
物
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
し
ま
う
。
瀬
川
の
内
面
を
反
映
さ
せ
た
か
の
よ
う
な
都
市
の
光
景
は
、
決
し
て
彼
の
慰
め
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
を
徹
底
的
に
苛
む
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
露
戦
後
文
学
に
お
け
る
歩
行
の
様
態
の
一
つ
に
、
何
ら
か
の
否
定
的
な
心
持
ち
を
抱
え
た
人
物
が
都
市
を
無
目
的
的
に
徘
徊
す
る
、
と
い
う
系
譜
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
無
目
的
性
の
あ
り
よ
う
は
多
様
で
あ
り
、「
何
処
へ
」
の
健
次
や
「
日
曜
」
の
松
元
の
よ
う
に
、
意
志
の
力
で
行
動
に
移
す
こ
と
を
し
な
い
主
体
が
問
題
か
ら
目
を
背
け
る
よ
う
な
歩
行
も
あ
れ
ば
、「
不
穏
」
の
「
私
」
や
「
ゴ
オ
ホ
の
死
」
の
瀬
川
の
よ
う
に
、
意
志
の
力
が
も
は
や
立
ち
行
か
な
く
な
る
程
の
否
定
的
な
感
情
に
苛
ま
れ
た
ゆ
え
の
歩
行
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
ま
た
四
編
に
お
い
て
は
、
歩
行
す
る
主
体
の
あ
り
方
に
目
を
向
け
た
時
、
そ
こ
に
意
志
の
力
が
及
ば
な
い
境
地
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
都
市
の
景
物
と
の
接
触
の
仕
方
に
関
し
て
も
、
何
か
を
探
し
求
め
る
よ
う
な
ま
な
ざ
し
を
有
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
自
身
の
内
面
を
投
影
す
る
よ
う
に
都
市
の
景
物
を
ま
な
ざ
す
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
歩
行
す
る
主
体
に
と
っ
て
、
都
市
の
景
物
が
何
ら
の
肯
定
的
な
刺
激
に
な
り
得
て
い
な
い
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
、
都
市
を
媒
介
と
し
て
開
か
れ
る
、
日
露
戦
後
文
学
の
一
側
面
が
あ
る）26
（
。
「
放
蕩
」
の
貞
吉
も
、
意
志
の
力
の
及
ば
な
い
無
目
的
的
な
歩
行
を
展
開
す
る
が
、
彼
は
否
定
的
な
心
持
ち
に
苛
ま
れ
な
い
よ
う
意
志
の
力
を
抑
制
す
る
こ
と
で
無
目
的
的
な
歩
行
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
側
面
も
有
し
て
い
る
。
そ
四
四
し
て
貞
吉
は
、
意
志
的
か
否
か
は
と
も
か
く
、
否
定
的
な
心
持
ち
に
苛
ま
れ
な
い
「
空
席
」
の
状
態
に
自
ら
を
置
く
こ
と
で
、
快
・
不
快
問
わ
ず
都
市
の
景
物
に
対
し
て
受
動
的
に
な
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
同
時
代
的
な
文
脈
の
中
で
の
「
放
蕩
」
に
お
け
る
歩
行
の
様
態
の
特
徴
的
な
側
面
が
指
摘
で
き
よ
う
。
五
本
稿
で
は
、
永
井
荷
風
「
放
蕩
」
に
お
け
る
歩
行
の
様
態
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
同
時
代
の
文
学
空
間
の
中
で
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
都
市
を
媒
介
と
し
て
日
露
戦
後
文
学
の
一
つ
の
側
面
を
垣
間
見
る
こ
と
を
試
み
た
。
貞
吉
の
歩
行
は
、
主
体
的
・
能
動
的
に
な
る
こ
と
は
な
い
彼
の
あ
り
方
を
体
現
し
て
お
り
、
意
志
の
力
が
関
与
し
な
い
状
態
で
、
自
ら
を
「
空
席
」
の
状
態
に
置
き
、
都
市
の
あ
ら
ゆ
る
景
物
に
対
し
て
受
動
的
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
貞
吉
は
快
・
不
快
問
わ
ず
都
市
の
景
物
の
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
日
露
戦
後
の
文
学
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
否
定
的
な
心
持
ち
に
苛
ま
れ
た
人
物
が
都
市
を
無
目
的
的
に
徘
徊
す
る
、
と
い
う
一
系
譜
は
確
か
に
あ
り
、
歩
行
す
る
主
体
も
意
志
の
力
が
関
与
し
得
な
い
境
地
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
主
体
が
意
志
的
に
行
動
に
移
す
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
に
置
か
れ
、
あ
る
い
は
否
定
的
な
心
持
ち
に
常
に
苛
ま
れ
、
自
ら
を
「
空
席
」
の
状
態
に
置
い
た
歩
行
は
ま
ま
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
ら
に
と
っ
て
、
都
市
の
景
物
は
何
ら
肯
定
的
な
刺
激
に
な
り
得
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
、「
放
蕩
」
に
お
け
る
歩
行
の
問
題
の
、
日
露
戦
後
文
学
の
一
系
譜
の
中
で
の
特
徴
的
な
点
が
指
摘
で
き
る
。
最
後
に
、「
放
蕩
」
に
お
け
る
貞
吉
の
歩
行
の
様
態
か
ら
見
え
て
く
る
テ
ク
ス
ト
の
方
法
的
な
側
面
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
冗
長
と
も
思
え
る
ほ
ど
の
都
市
の
景
物
の
描
写
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
歩
行
に
よ
る
視
点
の
移
動
を
伴
い
、
時
間
的
経
過
の
も
と
に
展
開
し
て
い
く
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
形
式
は
、『
あ
め
り
か
物
語
』
後
半
部
か
ら
続
く
荷
風
テ
ク
ス
ト
の
一
系
譜
と
し
て
あ
り
、
日
露
戦
後
に
お
け
る
荷
風
の
方
法
的
試
み
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う）27
（
。
そ
し
て
、
歩
行
と
い
う
行
為
の
中
に
体
現
さ
れ
た
貞
吉
の
あ
り
方
も
大
き
く
関
与
し
て
、
テ
ク
ス
ト
が
次
の
よ
う
な
末
尾
を
迎
え
た
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
　 
　
午ひる
す
ぎ後
の
怠
惰
に
耽
け
る
人
々
の
視
線
は
、
こ
の
時
、
云
合
は
し
た
や
う
に
、
土
手
の
上
を
ば
、
彼あな
た方
か
ら
歩
い
て
来
る
一
人
の
、
立
派
な
風
采
の
紳
士
に
注
が
れ
た
。
新
し
い
パ
ナ
マ
帽
、
鼠
地
の
胴ちよ
つ
き衣
、
黒
ず
ん
だ
オ
リ
ー
ブ
色
の
縞
地
の
背ベス
ト
ン広
に
、
は
で
な
織
模
様
の
襟
飾
。
手
に
持
つ
杖
の
銀
細
工
が
日
の
光
に
き
ら
〳
〵
す
る
。
若
い
貴
族
が
お
忍
び
の
散
歩
姿
と
も
云
ひ
た
い
ほ
ど
、
町
は
づ
れ
の
此
の
界
隈
に
は
驚
く
ば
か
り
目
に
立
つ
の
で
あ
る
。
／
紳
士
の
容
貌
は
更
に
四あた
り辺
の
好
奇
心
を
引
い
た
。
外
国
人
―
日
本
人
―
紳
士
は
小
山
貞
吉
で
あ
つ
た
。
貞
吉
は
今
日
、
何
と
云
ふ
訳
も
な
く
大
使
館
を
休
ん
だ
。
そ
し
て
当
て
も
な
く
、
こ
ん
な
処
ま
で
散
歩
に
来
て
し
ま
つ
た
の
だ
。 
（
七
、七
四
－
七
五
頁
）
「
放
蕩
」
は
舞
台
を
「
巴
里
の
都
を
囲
む
要
塞
の
土
手
の
上
」
に
移
し
た
第
七
章
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
貞
吉
に
寄
り
添
っ
た
語
り
か
ら
一
転
し
、
彼
を
突
き
放
す
よ
う
に
語
り
始
め
る
。「
何
と
云
ふ
訳
も
な
く
」
怠
勤
し
、「
当
四
五
て
も
な
く
」
郊
外
を
散
歩
す
る
貞
吉
は
、
転
任
を
打
診
し
た
点
に
お
い
て
、
決
断
す
る
勇
気
を
欠
い
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
彼
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
は
外
交
官
の
職
乃
至
特
権
性
を
保
持
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
憧
憬
の
念
を
抱
い
て
い
た
自
殺
な
ど
の
行
動
に
自
ら
踏
む
込
む
こ
と
は
な
い
。
や
や
冗
長
に
も
思
え
る
「
放
蕩
」
全
体
の
構
成
は
、「
ぶ
ら
〳
〵
」
歩
行
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
た
貞
吉
を
視
点
人
物
に
据
え
た
結
果
、「
愚
図
々
々
」「
づ
る
〳
〵
」
と
そ
の
あ
り
方
を
維
持
し
た
ま
ま
に
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
 
注
（
１
）
前
田
愛
「
空
間
の
テ
ク
ス
ト
　
テ
ク
ス
ト
の
空
間
」（『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
一
二
月
）、
及
び
「〈
都
市
空
間
〉
か
ら
の
読
み
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
、
一
九
八
六
年
一
一
月
）。
（
２
）
田
口
律
男
「
都
市
テ
ク
ス
ト
論
」
と
は
？
」（『
都
市
テ
ク
ス
ト
論
序 
説
』、
松
籟
社
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）。
田
口
の
提
起
す
る
「
身
分
け
」
（
及
び
「
言
分
け
」）
の
問
題
は
、
主
に
物
語
内
容
の
審
級
に
関
わ
る
議
論
で
あ
り
、
物
語
言
説
の
審
級
へ
の
接
合
は
読
書
行
為
の
問
題
へ
の
展
開
を
必
要
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
身
分
け
」
的
な
都
市
と
身
体
の
接
触
の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
田
口
と
は
異
な
っ
た
形
で
物
語
内
容
の
審
級
か
ら
の
展
開
を
試
み
る
。
（
３
）
中
島
国
彦
「
小
道
具
と
し
て
の
西
欧
芸
術
―
帰
朝
後
の
荷
風
と
啄
木
の
接
点
―
」（『
文
学
』
季
刊
第
三
巻
第
三
号
、
一
九
九
二
年
七
月
）。
（
４
）
中
澤
千
磨
夫
「〈
歩
行
〉」（『
荷
風
と
踊
る
』、
三
一
書
房
、
一
九
九
六
年
三
月
）。
（
５
）
例
え
ば
、
岸
川
俊
太
郎
「
滞
米
初
期
に
お
け
る
永
井
荷
風
の
「
思
想
混
乱
」
の
解
明
に
向
け
て
―
姉
崎
嘲
風
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
、
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
イ
の
同
時
代
受
容
の
分
析
を
通
し
て
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
、
第
二
四
巻
第
一
号
、
二
〇
一
六
年
九
月
）、
清
松
大
「
錯
綜
す
る
〈
神
秘
主
義
〉
と
〈
自
然
主
義
〉
―
洋
行
期
永
井
荷
風
の
音
楽
論
生
成
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
藝
文
研
究
』
第
一
一
五
号
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
）
等
の
成
果
が
あ
る
。
（
６
）
例
え
ば
、
荷
風
の
実
人
生
的
な
体
験
か
ら
「
放
蕩
」
に
お
け
る
性
愛
や
肉
感
の
問
題
を
論
じ
た
菅
野
昭
正
「
歓
楽
と
恐
怖
の
あ
い
だ
で
」（『
永
井
荷
風
巡
歴
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
九
月
）、
及
び
山
田
登
世
子
「
ふ
ら
ん
す
物
語
―
芸
術
と
肉
体
」（『「
フ
ラ
ン
ス
か
ぶ
れ
」
の
誕
生
―
「
明
星
」
の
時
代1900 -1927
』、
藤
原
書
店
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）
が
あ
る
。
（
７
）
例
え
ば
、
自
己
の
進
む
道
を
模
索
し
て
い
た
当
時
の
作
者
が
「
放
蕩
」
を
つ
き
つ
め
た
生
き
方
を
試
み
た
「〈
実
験
小
説
〉」
と
し
て
「
放
蕩
」
を
捉
え
た
中
島
国
彦
「『
雲
』
の
意
味
す
る
も
の
」（『
国
文
学
研
究
』
第
四
六
号
、
一
九
七
二
年
三
月
）
や
、
作
者
の
成
し
得
な
か
っ
た
自
由
を
貞
吉
に
仮
託
し
た
「
放
蕩
」
を
荷
風
の
住
む
日
本
へ
の
反
措
定
で
あ
る
と
捉
え
た
南
明
日
香
「
雲
」
論
―
「
ふ
ら
ん
す
」
と
い
う
物
語
の
誕
生
―
」（『
国
文
学
研
究
』第
九
四
号
、
一
九
八
八
年
三
月
）が
あ
る
。
（
８
）
中
島
国
彦
「
ふ
ら
ん
す
物
語
」〈
雲
〉
の
小
山
貞
吉
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
〇
巻
第
一
五
号
、
一
九
七
五
年
一
一
月
）。
（
９
）「
煩
悶
」
は
、
日
露
戦
前
か
ら
社
会
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
、
文
学
の
領
域
で
も
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
語
で
あ
り
、
平
石
典
子
『
煩
悶
四
六
青
年
と
女
学
生
の
文
学
誌
　
「
西
洋
」
を
読
み
替
え
て
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
二
年
二
月
）、
及
び
木
村
洋
『
文
学
熱
の
時
代
　
慷
慨
か
ら
煩
悶
へ
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
）
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
語
の
も
つ
意
味
を
人
生
上
の
不
可
避
的
な
思
想
問
題
と
し
て
考
え
た
場
合
、「
放
蕩
」
の
貞
吉
は
思
い
煩
う
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ま
た
煩
い
が
持
続
し
な
い
点
に
お
い
て
、
日
露
戦
前
的
な
「
煩
悶
」
の
問
題
に
は
回
収
さ
れ
得
な
い
。
（
10
）     「
放
蕩
」
に
お
け
る
貞
吉
の
意
志
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
南
明
日
香
（
注
（
７
）
前
掲
論
文
）
が
言
及
し
て
い
る
。
南
は
「
貞
吉
の
行
動
は
、
そ
れ
が
無
意
識
で
あ
る
が
た
め
に
か
え
っ
て
パ
リ
で
の
〈
放
蕩
〉
を
情
報
と
し
て
適
確
に
伝
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
「
受
け
身
の
態
度
」
の
貞
吉
を
、
荷
風
の
成
し
得
な
か
っ
た
パ
リ
で
の
放
蕩
の
生
活
を
送
る
「
傀
儡
」
と
捉
え
た
。
本
稿
で
は
、
貞
吉
の
意
志
の
力
の
及
ば
な
い
「
無
意
識
」
の
問
題
を
、
都
市
と
の
接
触
の
問
題
と
し
て
論
じ
、
テ
ク
ス
ト
の
方
法
的
な
問
題
に
開
い
て
い
く
。
（
11
）     
引
用
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
「
現
代
生
活
の
画
家
」（『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
』
Ⅳ
、
阿
部
良
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
六
月
）、
一
三
七
－
一
八
二
頁
。
原
文
は
、B
audelaire, Œ
uvres 
com
plètes, t. II, G
allim
ard, coll. « B
ibliothèque de la 
Pléiade », 1976 , pp. 683 -724
参
照
。
（
12
）     
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
」
（『
パ
リ
論
／
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
集
成
』、
浅
井
健
二
郎
編
訳
、
久
保
哲
司
・
土
合
文
夫
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
）
に
お
い
て
、
観
察
者
と
し
て
の
「
遊
歩
者
」
を
、
生
理
学
や
植
物
採
集
の
比
喩
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
。
（
13
）     
引
用
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
「
群
衆
」（『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
』
Ⅳ
、
注
（
11
）
前
掲
）、
二
六
－
二
七
頁
。
原
文
は
、Baudelaire, 
Œ
uvres com
plètes, t. I, G
allim
ard, coll. « B
ibliothèque de la 
Pléiade », 1975 , pp. 291 -292  
参
照
。
以
下
に
そ
の
一
節
を
引
用
す
る
。
　
　
　
　
　 
　
詩
人
は
、
思
い
の
ま
ま
に
自
分
自
身
で
も
あ
り
他
者
で
も
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
こ
の
比
類
な
い
特
権
を
享
け
て
い
る
。
一
個
の
身
体
を
求
め
て
さ
ま
よ
う
あ
れ
ら
の
霊
魂
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
詩
人
は
、
欲
す
る
時
に
、
ど
ん
な
人
物
の
中
へ
で
も
入
っ
て
ゆ
く
。
彼
に
と
っ
て
だ
け
は
、
す
べ
て
が
空
席
な
の
だ
。
そ
し
て
、
あ
る
種
の
場
所
が
彼
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
彼
の
目
か
ら
見
て
訪
れ
る
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
／
孤
独
に
し
て
思
索
を
好
む
散
歩
者
は
、
こ
の
普
遍
的
な
融
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
合
か
ら
、
一
種
独
特
な
陶
酔
を
引
き
出
す
。  
　
　
　
　
　 
　Le poète jouit de cet incom
parable privilège, qu'il 
peut à sa guise être lui-m
êm
e et autrui. C
om
m
e ces 
âm
es errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il 
veut, dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout 
est vacant ; et si de certaines places paraissent lui être 
ferm
ées, c'est qu'à ses yeux elles ne valent pas la peine 
d'être visitées. / Le prom
eneur solitaire et pensif tire 
une singulière ivresse de cette universelle com
m
union.
四
七
（
14
）     
こ
の
問
題
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
パ
リ
―
十
九
世
紀
の
首
都
」
及
び
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
」（
い
ず
れ
も 
注
（
12
）
前
掲
書
）
な
ど
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
15
）     
横
張
誠
は
「
二
に
な
る
こ
と
、
一
に
と
ど
ま
る
こ
と
―
『
あ
め
り
か
物
語
』『
ふ
ら
ん
す
物
語
』
に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
用
法
―
」
（『
文
学
』
第
一
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
に
お
い
て
、
荷
風
「
支
那
街
の
記
」（『
あ
め
り
か
物
語
』
所
収
）
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
「
老
婆
た
ち
」（『
悪
の
華
』
所
収
）
を
比
較
し
、「
支
那
街
の
記
」
の
語
り
手
に
「
連
帯
」
や
「
共
感
」
の
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
群
衆
の
中
で
の
他
者
と
の
関
わ
り
（
す
な
わ
ち
「
淫
売
」）
を
「
一
に
と
ど
ま
る
こ
と
」
と
表
現
し
、「
二
に
な
る
」（
娼
婦
と
の
一
夜
を
共
に
し
て
し
ま
う
）
荷
風
テ
ク
ス
ト
の
人
物
と
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。
横
張
の
指
摘
は
、
荷
風
の
洋
行
期
の
テ
ク
ス
ト
（
主
に
『
あ
め
り
か
物
語
』）
に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
問
題
を
総
合
的
に
論
じ
た
点
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
詩
篇
「
群
衆
」
に
お
い
て
「
連
帯
」
及
び
「
一
に
と
ど
ま
る
」
意
識
を
見
出
す
こ
と
、
さ
ら
に
は
荷
風
テ
ク
ス
ト
も
含
め
「
二
に
と
ど
ま
る
」
こ
と
を
娼
婦
と
一
夜
を
共
に
す
る
こ
と
に
回
収
す
る
こ
と
は
困
難
に
思
わ
れ
る
。
（
16
）     『
パ
リ
の
憂
鬱
』
に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
想
像
力
」
の
問
題
は
、
例
え
ば
「
開
い
て
い
る
窓
を
通
し
て
外
か
ら
見
る
者
は
、
決
し
て
、
閉
ざ
さ
れ
た
窓
を
見
る
者
ほ
ど
に
多
く
を
見
は
し
な
い
」
に
始
ま
り
、
「
自
分
自
身
の
他
の
人
々
の
中
に
入
っ
て
生
き
」
る
こ
と
を
志
向
す
る
散
文
詩
「
窓
」（
注
（
11
）
前
掲
書
、
八
三
頁
）
に
も
見
ら
れ
る
。
散
文
詩
「
群
衆
」
に
お
け
る
「
空
席
　vacant
」
は
、
詩
人
の
「
想
像
力
」
を
掻
き
立
て
る
よ
う
な
、
乃
至
「
想
像
力
」
の
発
動
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
対
象
の
状
態
を
表
す
と
言
え
よ
う
。
（
17
）     
ル
イ
・
マ
ル
ソ
ロ
ー
「
放
蕩
」
は
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
を
採
っ
て
お
り
、
「
放
蕩
」
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
で
は
一
、二
、九
、一
〇
行
目
が
荷
風
に
よ
る
訳
文
と
と
も
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
原
詩
で
は
「
虚
弱
な
・
精
神
薄
弱
の débile
」「
無
気
力
な lâche
」
と
い
っ
た
語
、
及
び
希
薄
化
や
消
滅
を
表
す
語
が
散
り
ば
め
ら
れ
、
意
志
の
制
御
の
及
ば
な
い
境
地
へ
身
を
投
じ
た
放
蕩
の
快
楽
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
第
二
連
で
は
、
自
己
の
内
部
で
の
「
魂 âm
e
」
の
崩
壊
が
「
見
事
に
お
ぞ
ま
し
い
斜
面
を
転
が
り
落
ち
るrouler sur la pente exquisem
ent infâm
e
」
様
、
さ
ら
に
は
「
流
れ
に
押
し
流
さ
れ
る
難
破
船 un bateau perdu 
qu'em
porte le courant
」
に
喩
え
ら
れ
る
。
以
下
に
掲
げ
る
第
三
連
で
は
、
自
己
の
内
部
か
ら
自
ず
と
消
え
て
ゆ
く
意
志
の
様
子
が
再
帰
動
詞
の
連
続
に
よ
り
表
現
さ
れ
、
そ
こ
に
「
煙
草 le tabac
」
の
モ
チ
ー
フ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
、
意
志
的
に
自
ら
を
意
志
の
及
ば
な
い
状
態
に
置
く
貞
吉
の
あ
り
方
と
の
差
異
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
。
以
下
の
引
用
は
、
拙
訳
、
及
びG
. W
alch, A
nthologie 
des Poètes français contem
porains, t. II, D
elagrave et A
.-W
. 
Sijthoff, 1920 , p. 391
に
よ
る
。
　
　
　
　
　 
野
心
は
衰
弱
し
、
脳
は
霧
に
包
ま
れ
、
／
意
志
は
く
ゆ
ら
す
煙
草
の
煙
の
中
へ
と
消
え
、
／
心
は
眠
り
に
落
ち
、
身
体
は
た
わ
み
、
精
神
は
息
を
ひ
き
と
る
。
　
　
　
　
　 L
'am
bition s'énerve et le cerveau s'em
brum
e, / L
a 
四
八
volonté s'en va dans le tabac qu'on fum
e. / Le cœ
ur 
s'endort, le corps fléchit, l'esprit s'éteint.
（
18
）     
注
（
３
）
前
掲
論
文
。
（
19
）     
引
用
は
、『
正
宗
白
鳥
全
集
』
第
一
巻
（
福
武
書
店
、
一
九
八
三
年
四
月
）、
二
二
六
－
二
七
七
頁
に
よ
る
。
（
20
）     
平
岡
敏
夫
「
青
年
の
ゆ
く
え
」（『
日
露
戦
後
文
学
の
研
究
』
上
、
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
五
年
五
月
）、
一
七
〇
頁
。
（
21
）     「
何
処
へ
」
に
お
け
る
健
次
と
都
市
の
景
物
の
接
触
の
仕
方
は
、
例
え
ば
路
上
の
救
世
軍
に
対
す
る
あ
り
方
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
健
次
は
信
念
を
持
っ
て
演
説
す
る
救
世
軍
に
対
し
、「
人
間
は
あ
あ
な
ら
な
く
ち
や
駄
目
だ
」「
あ
の
男
は
欠
伸
を
し
な
い
で
日
を
送
つ
て
る
ん
だ
」
と
感
懐
を
漏
ら
す
。
こ
こ
に
、
救
世
軍
と
の
接
触
を
介
し
、
意
志
や
信
念
を
も
っ
た
刺
激
的
な
生
き
方
を
羨
望
す
る
も
、
決
し
て
踏
み
込
む
こ
と
は
な
い
健
次
の
あ
り
方
が
う
か
が
え
る
。
（
22
）     
引
用
は
、『
石
川
啄
木
全
集
』
第
六
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
六
月
）、
三
二
六
－
三
二
九
頁
に
よ
る
。
（
23
）     
引
用
は
、
萬
造
寺
齊
「
日
曜
」（『
ス
バ
ル
』
第
二
巻
第
一
二
号
、
一
九
一
〇
年
一
二
月
）、
一
五
二
－
一
六
四
頁
に
よ
る
。
（
24
）     
引
用
は
、
舟
木
重
雄
「
ゴ
オ
ホ
の
死
」（『
奇
蹟
』
第
一
巻
第
四
号
、
一
九
一
二
年
一
二
月
）、
一
八
－
三
二
頁
に
よ
る
。
（
25
）     
注
（
３
）
前
掲
論
文
。
（
26
）     
こ
れ
ま
で
山
崎
正
和
『
不
機
嫌
の
時
代
』（
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
九
月
）
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
な
「
気
分
」
の
問
題
（
中
島
注
（
３
）
前
傾
論
文
も
こ
の
問
題
系
の
中
に
あ
る
）
も
、
意
志
の
問
題
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歩
行
及
び
意
志
の
問
題
は
、
坂
口
周
『
意
志
薄
弱
の
文
学
史
―
日
本
現
代
文
学
の
起
源
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
方
法
的
な
側
面
と
も
密
接
に
関
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
他
の
同
時
代
的
文
脈
と
の
接
続
の
中
で
再
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
（
27
）     
こ
の
問
題
は
、
拙
稿
「
永
井
荷
風
「
秋
の
ち
ま
た
」
論
―
日
露
戦
後
に
お
け
る
描
写
の
問
題
を
視
座
と
し
て
―
」（
黒
岩
卓
編
『
他
者
を
め
ぐ
る
思
考
と
表
現
―
日
仏
間
の
文
化
的
移
行
―
』、
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
フ
ラ
ン
ス
語
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
室
、
東
北
大
学
日
本
学
国
際
共
同
大
学
院
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
部
会
、
二
〇
一
七
年
九
月
）
参
照
。
〔
付
記
〕
　 
永
井
荷
風
「
放
蕩
」
本
文
の
引
用
は
、『
荷
風
全
集
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
五
月
）
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
ル
ビ
の
省
略
な
ど
適
宜
表
記
を
改
め
、
改
行
を
／
で
表
し
、
末
尾
括
弧
内
に
章
数
と
頁
数
を
記
し
た
。
な
お
、
本
稿
は
近
代
文
学
合
同
研
究
会
第
４
回
若
手
研
究
者
集
会
（
平
成
三
〇
年
八
月
一
九
日
、
於
東
京
学
芸
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
永
井
荷
風
「
放
蕩
」
に
お
け
る
都
市
歩
行
―
日
露
戦
後
の
文
学
空
間
を
射
程
に
据
え
て
―
」
に
基
づ
く
。
会
場
内
外
で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
　
 
 
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
籍
）
四
九
